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2007 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Earlham 
4/10/07 at Richmond, IN (McBride Stadium) 
Cedarville 16 (4-20) Earlham 7 (5-15) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Shumaker, Jordan 2b •....• 5 2 4 3 1 0 3 4 1 Gallagher, Kyle ss .....•• 3 2 0 1 2 0 1 0 0 
Totten, Matt rf .••.....•. 4 1 1 0 1 1 2 0 2 Bridge, Danny rf ...•..... 1 1 0 0 2 1 5 0 0 
Wilson, Paul ss ........ .. 5 1 2 2 0 1 1 3 0 Sturgeon, Eric lf ........ 5 0 1 1 1 0 2 0 2 
Kraus, Pete lb ........... 6 1 3 3 0 2 8 0 3 Wilson, Cal c ..•.....•... 3 0 0 2 0 0 6 0 6 
Reeder, Richie 3b .••....• 5 1 1 1 1 0 2 1 1 Bond, Kyle dh ....... . .... 4 1 2 1 1 0 0 0 0 
Chamberlin, Joshua dh .... 4 3 1 0 1 0 0 0 0 Carr, Jake 3b ..•..••.•... 4 1 3 1 0 0 0 5 2 
Johnson, Ian dh .....•... 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Metcalf, John lb •........ 4 1 0 0 1 4 7 0 2 
Owens, Matt cf ....•• . ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anderson, Alex cf ....•... 4 1 2 1 0 1 5 0 1 
Young, Brandon lf •.....•. 5 2 1 0 0 0 1 0 0 Clark, Til111on 2b ......... s 0 2 0 0 0 1 1 1 
Buben, Phil c ........•.. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Kerns, Randy p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wilson, Micah c .....•.... 4 2 3 3 0 0 s 0 0 Kinne, Rob p ..... .. ... . . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Coulter, Jonathan pr/lf. 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
Workman, Brady cf/p ...... 5 3 3 2 0 2 3 2 0 
Stoltzfus, Colby p ....... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
White, Dan p ......•....• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Griest, Jared p •......•. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wasem, Rob p ........ .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •.................. 44 16 19 15 4 6 27 10 10 Totals ....... . .•. .. ... . •. 33 7 10 7 7 6 27 7 14 
Score by Innings R H E 
-------------------------------------------
Cedarville ••.......• 127 013 011 - 16 19 4 
Earlham ..••..•.. •••• 211 011 100 - 7 10 3 
-------------------------------------------
E - Shumaker; Reeder; Stoltzfus 2; Gallagher; Sturgeon; Carr. LOB - Cedarville 10; Earlham 14. 2B - Shumaker; Carr. HR -
Kraus; Reeder. HBP - Buben; Bridge 3; Anderson. SH - Totten. SF - Wilson, P.; Johnson; Wilson, M.; Gallagher; Wilson 2; 
Carr. SB - Shumaker 2; Wilson, P.; Coulter; Gallagher; Bridge 2, 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Earlham IP H R ER BB SO AB BF 
Stoltzfus, Colby •... s.o 6 5 3 1 4 20 27 Kerns, Randy ....•... 2.1 9 10 7 1 1 16 19 
White, Dan ..... . ... . 1.0 1 1 1 2 0 2 6 Kinne, Rob ..... .. ... 6.2 10 6 6 3 5 28 34 
Griest, Jared ....••. 0.2 1 1 1 3 1 3 6 
Wasem, Rob ......•... 1.1 2 0 0 0 1 5 5 
Workman, Brady •..... 1.0 0 0 0 1 0 3 4 
Win - Stoltzfus (1-2). Loss - Kerns (1-3). Save - None. 
WP - Stoltzfus 2; Kerns; Kinne 3. HBP - by Stoltzfus (Bridge); by Stoltzfus (Anderson); by Stoltzfus (Bridge); by White 
(Bridge); by Kinne (Buben). PB - Wilson, M.; Wilson 2. 
Umpires - HP: Randy Goeglein 18: Scott Hamilton 
Start: 6:00 pm Time: 3:32 Attendance: 65 
Game: GAME-24 
